























































































































































































助金。如 1944 年全校共补助了 97 人，
342400元；1945年 6月，共补助了 100人，
1062800元；1945年 9月共补助了 92人，
3440500元，1946年 5月共补助了 85人，
3259500元。再者，就对国家的贡献而言，
《清华服务社简章》中写道：“本社以增加
战时后方生产并于技术方面为社会服务
为宗旨。”服务社的各项事业的创办，也正
是遵循了这一宗旨。如，服务社的农业部
开办的碾米厂进行碾米，并利用碾米的糠
麸进行养猪，同时增设酿造组，制造酱油
等，这促进了后方农产品的发展；应用化
学部的化妆品制造厂制造的牙水、发油等
在社会上的流行，一定程度上提高了人民
的生活水平。
对此，梅贻琦给予了充分的肯定，“本
校同人于创办之清华服务社，经营迄今，
瞬将两载，营业情形，向称发达，年来于同
人收益，逐级分配，不无小补”。“一面可以
调剂本校及联大同人生活，一面可以帮忙
社会生产，在这个抗战期中，本校同人，可
算各尽其力了。”
2.丰富了梅贻琦的教育思想
作为高等教育家，梅贻琦的教育思想
以通才教育、教授治校、学术自由为三大
支柱，以其中通才教育为核心。作为清华
校长，在办学思想上，梅贻琦则更注重服
务社会，教育与社会相联系。在当时清华
教职员物质生活极端困苦的情况下，梅贻
琦能够理性的提出利用自身优势创办自
救组织，在自己创收的同时服务社会。清
华服务社的创办使得梅贻琦的教育为社
会服务思想有了充分的发展与实践。
3.高效灵活办学的光辉典范
清华服务社是清华校长梅贻琦因地
制宜的创举，虽然，他自己曾经说清华服
务社是“但开先例不为师”仅存在两年就
结束了。但是清华服务社对于今天的高
校来说不仅校办产业发展的先例，更是依
据自身特点灵活办学的光辉典范。
作为今天高校校办产业发展的先例，
清华服务社带给我们的是专业的设置要
实用，要能紧跟时代的要求。可以说，如
果清华没有成立农业研究所进行农业实
验与研究；没有根据时代的要求成立工学
院，并整合多门专业，培养工业通才；没有
化学院的大发展，清华服务社的成立几乎
是不可能的。清华研究院的大发展为服
务社提供了有力的技术支持。从服务社
经营的事业可以看出，其无不是依托这些
研究院而成立的。
作为高校灵活办学的光辉典范，首先
我们要学习清华服务社积极利用自身优
势，并使其最大化的举措。面对经费短
缺，清华并没有消极的等待政府拨款或是
社会捐助等，而是积极地发挥自身优势，
利用自己的专业技术之长，根据当时社会
需要开办了清华服务社。这样就可以使
这些有先进技术与设备的专业在课余不
浪费资源，为学校创收，把自己的资源优
势最大化的体现出来。
其次，要注重对技术的操作与实践。
在清华服务社创办之前，清华就于 1922
年开始创建手工教室，“系专为教授工程
学学生，以备教授实习之用”。之后，清华
的这种实习厂房、设备等不断发展，清华
始终保持着注重实践与操作的传统。注
重操作与实践使得清华服务社的各项事
业能够不需要实验而能迅速有效地开展，
同时，清华服务社各项事业的经营也提高
了清华学生的实施操作能力，保持并发扬
了清华的优良传统。
第三，高校的事业应始终不忘爱国主
义，为国做贡献。清华服务社的创办为清
华及联大提供了一定的经费，从而在一定
程度上减轻了当时中央政府的财政负
担。清华服务社以“增加战时后方生产，
并于技术方面为社会服务”为宗旨，在自
己极端困难的情况下亦不忘对国家对社
会做贡献。清华服务社把爱国主义融入
到了实践当中，以特殊的形式支持祖国抗
战。
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